伝統と果遂 by 曽我 量深
伝
統
と
果
遂
曾 
我 
量 
深
一
 
四
十
八
願
の
中
の
第
十
七
願' 
諸
仏
称
名
の
願' 
こ
れ
は 
設
い
我
仏
を
得
ん
に
、
十
方
世
界
の
無
量
の
諸
仏
、
悉
く
咨
嗟
し
て
我
が
名
を
称
せ
ず
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ 
と
い
う
本
願
で
す
。
そ
れ
と
深
い
関
係
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
の
が
第
二
十
の
願
で
あ
る
。
第
二
十
の
願
に
は 
設
い
我
仏
を
得
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
我
が
名
号
を
聞
き
て
、
念
を
我
が
国
に
係
け
て
諸
の
徳
本
を
植
え
て
、
心
を
至 
し
廻
向
し
て
我
が
国
に
生
れ
ん
と
欲
わ
ん
、
果
遂
せ
ず
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ 
と
あ
り
ま
す
。
昔
の
人
は
十
七
願
と
二
十
の
願
と
の
関
係
と
い
う
も
の
は
考
え
な
か
っ
た
も
の
と
み
え
ま
す
。
だ
か
ら
昔
の 
講
録
に
は
書
い
て
な
い
。
何
か
関
係
を
考
え
た
の
で
あ
っ
た
ら' 
何
か
講
録
に
書
い
て
あ
る
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、 
昔
の
人
が
こ
れ
を
考
え
な
か
っ
た
の
は
、
十
七
願
と
二
十
の
願
と
の
関
係
と
い
う
も
の
が
『
教
行
信
証
』
に
は
書
い
て
な
い
。
 
そ
う
な
も
ん
だ
か
ら' 
祖
師
が
書
い
て
お
ら
れ
な
い
の
は
、
祖
師
は
そ
う
い
う
こ
と
を
お
考
え
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
。
そ 
れ
で
祖
師
聖
人
が
お
考
え
に
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
は
、
我
々
は
考
え
ら
れ
な
い
。
考
え
ら
れ
な
い
し
、
又
考
え
な
く
て
も 
い
い
も
ん
だ
と' 
昔
の
人
は
こ
う
考
え
た
も
ん
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
で
こ
の
十
七
願
と
二
十
の
願
と
の
関
係
と
い
う
も
の
は
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昔
の
人
は
考
え
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
祖
師
は
お
考
え
に
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と' 
親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
に
発 
表
し
て
い
る
こ
と
以
外
は
お
考
え
に
な
ら
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
、
こ
う
昔
の
人
は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
独
断
で 
あ
り
ま
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
は
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
考
え
ら
れ
た
か
分
ら
な
い
。
色
々
考
え
ら
れ
ま
し
て
、
そ
の
何
百
分
の 
一
、
何
千
分
の
一
、
何
万
分
の
一
、
そ
れ
だ
け
を
発
表
し
て
お
ら
れ
る
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
あ
と
は
み
な
『
教
行
信
証
』 
に
は
な
い
、
『
教
行
信
証
』
に
は
載
っ
て
い
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
二
親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
に
あ
る
こ
と
の
外
に
も
、
も
う
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
お
考
え
あ
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
あ 
の
『
愚
禿
鈔
』
と
い
う
書
物
が
あ
り
ま
す
。
『
愚
禿
鈔
』
と
い
う
書
物
に
つ
い
て
は' 
『
愚
禿
鈔
』
を
清
書
な
さ
れ
て
、
そ 
し
て
出
さ
れ
た
の
は
も
う
晚
年
で
あ
り
ま
す
ね
。
『
愚
禿
鈔
』
の
上
巻
の
終
り
に
建
長
七
年
以
八
月
廿
七
日
書
之
愚
禿
親
鸞̂
と
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
下
巻
の
終
り
を
み
る
と' 
そ
の
通
り
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
年
月
だ
け
で
な
く
、
日
付 
ま
で
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
上
巻
の
終
り
と
下
巻
の
終
り
と
に
同
じ
く
、
そ
れ
も
日
に
ち
ま
で
書
い
て
あ
る
も
ん
で
す
か
ら. 
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
が
あ
の
上
巻
を
清
書
し
て
、
そ
し
て
そ
の
一
日
の
う
ち
に
下
巻
も
清
書
せ
ら
れ
た
と
、
そ
う
い
う
よ
う
な 
こ
と
に
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
に
し
て
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
で
す
ね
、 
一
日
の
う
ち
に
清
書
さ
れ
た
ん
だ 
か
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
は
分
ら
な
い
で
す
ね
。
上
巻
の
終
り
と
下
巻
の
終
り
に
同
じ
年
月
日
を
書
い
て
あ 
る
の
は
で
す
ね
、
上
巻
・
下
巻
を
全
部
終
っ
て
か
ら
、
清
書
が
終
っ
て
か
ら
、
上
巻
の
終
り
下
巻
の
終
り
両
方
に
書
き
入
れ 
た
も
の
と
も
考
え
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
上
巻
の
終
り
・
下
巻
の
終
り
に
同
じ
年
月
日
が
書
い
て
あ
る
か
ら
と
い
う
て
、
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全
部
一
日
に
清
書
な
さ
れ
た
と
決
め
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
く
て
も
い
い
ん
で
な
い
か
と
、
こ
う
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ 
の
『
愚
禿
鈔
』
と
い
う
の
は
、
『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
あ
と
、
八
十
三
歳
の
時
に
御
製
作
に
な
っ
た
ん
だ
と' 
昔
の
人
は
決
め
て
お
っ
た
ん
で
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
こ
の
考
え
と
い
う
も
の
は' 
自
分
の
考
え
と
少
し
こ
う
違
う
よ 
う
で
す
。
そ
れ
で
、
諸
君
も
名
前
を
知
っ
て
お
ら
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
村
上
専
精
と
い
う
方
が
あ
る
。
こ
の
方
が
戦 
前
、
『
愚
禿
鈔
』
の
講
義
を
夏
安
居
の
本
講
に
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
出
版
さ
れ
ま
し
て
、
『
愚
禿
鈔
の
愚
禿
草
』
と 
い
う
名
前
を
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
村
上
専
精
先
生
の
お
考
え
で
は
で
す
ね
、
こ
の
『
愚
禿
鈔
』
と
い
う
の
は
法
然
門
下
で
の 
親
鸞
聖
人
の
お
教
え
の
記
録
の
よ
う
な
も
ん
だ
と
。
親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人
に
二
十
九
歳
の
と
き
に
入
門
さ
れ
ま
し
て
、
そ 
し
て
入
門
さ
れ
ま
し
て
も
も
う
色
々
の
疑
問
が
茴
る
で
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
は
そ
れ
を
法
然
上
人
に
質
問
す
る
前
に
は' 
必 
ず
自
分
の
身
に
考
え
て
で
す
ね
、
そ
う
し
て
色
々
調
べ
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
自
分
の
力
の
尽
き
た
と
き
に
、
法
然
上
人
に
お 
尋
ね
に
な
っ
た
。
尋
ね
て
、
そ
し
て
ま
た
色
々
考
え
る
。
お
尋
ね
し
た
後
に
は
ま
た
自
分
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
そ
し 
て
ま
も' 
そ
う
い
う
も
の
を
自
分
の
覚
え
の
た
め
に
書
き
記
し
て
い
っ
た
。
そ
う
い
う
の
が
た
く
さ
ん
績
っ
た
ん
で̂
り
ま 
し
よ
う
。
そ
う
い
う
も
の
は
、
云
っ
て
み
れ
ば
日
記
み
た
い
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
日
記
帳
の
中
に
そ
う
い
う
も
の
を 
つ
け
た
。
清
沢
満
之
先
生
も
や
っ
ぱ
り
そ
う
で
し
た
。
臘
扇
記
と
い
う
の
を
清
沢
先
生
は
つ
け
て
お
ら
れ
る
。
ま
あ
そ
う
い 
う
よ
う
に
、
や
っ
ぱ
り
親
鸞
聖
人
は
日
記
を
つ
け
て
持
っ
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
そ
れ
を
「
愚
秃
鈔
」
と
い
う
名
を
つ
け
ら
れ 
た
。
「
愚
禿
鈔
」
は
日
記
の
名
前
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
日
記
を
大
体
基
に
し
て
、
そ
れ
を
整
理
し
て
、
そ
し
て
『
教 
信
行
証
』
を
製
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
村
上
専
精
氏
は
考
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
村
上
専
精
氏
以
前
に
は
考
え
た
人
は
い
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
ま
た
そ
う
い
う
こ
と
を
云
っ
て
い
る
人
は 
一
人
も
い
な
い
で
し
ょ
う
。
『
愚
禿
鈔
』
と
い
う
の
は
晚
年
に
製
作
さ
れ
た
も
ん
だ
と
、
『
教
行
信
証
』
は
『
教
行
信
証
』
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『
愚
禿
鈔
』
は
『
愚
禿
鈔
』
だ
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
昔
の
人
は
考
え
た
。
け
れ
ど
も
村
上
専
精
先
生
は
、
ず
っ
と
『
教
行 
信
証
』
以
前
の
も
の
が
主
に
な
っ
て
い
る
の
が
『
愚
禿
鈔
』
だ
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
村
上
専
精
先
生
が
い
う
た
か
と
い
う
と
、
村
上
専
精
先
生
が
云
わ
れ
る
に
は
、
『
教
行
信
証
』 
と
い
う
の
は
要
・
真
・
弘
の
三
門
と
い
う
も
の
を
あ
げ
る
。
つ
ま
り
こ
の
二
十
の
願
と
い
う
も
の
が
入
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
 
そ
し
て
要
す
る
に
三
門
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
善
導
大
師
で
も
、
ま
た
法
然
上
人
で
も
要-
弘
二
門
で
あ 
る
、
要
・
弘
二
門
の
教
相
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
に
至
っ
て
始
め
て' 
要
，
弘
二
門
の
中
間
に
真
門
と
い
う
も
の
を
考
え
た
。
 
そ
し
て
そ
の
要
・
真
・
弘
三
門
と
い
う
思
想
で
出
来
上
っ
て
い
る
の
が
『
教
行
信
証
』
で
あ
る
。
し
か
る
に
で
す
ね
、
『
愚 
秃
鈔
』
を
み
る
と
い
う
と
真
門
は
な
い
、
要
・
弘
二
門
で
あ
る
。
こ
う
村
上
専
精
氏
は
云
わ
れ
る
。
そ
れ
で
『
愚
禿
鈔
』
と 
い
う
の
は
思
想
的
に
云
う
な
ら
ば
、
む
し
ろ
『
教
行
信
証
』
以
前
の
も
ん
だ
と
。
そ
れ
だ
か
ら
親
鸞
聖
人
の
日
記
と
い
う
て 
も
で
す
ね
、
主
と
し
て
要
，
弘
二
門
に
た
つ
法
然
門
下
に
お
ら
れ
た
と
き
の
日
記
だ
と
。
要
・
真
・
弘
の
三
門
か
ら
な
る 
『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
る
ず
っ
と
前
の
日
記
だ
と
。
ま
あ
そ
う
い
う
わ
け
で
、
『
愚
禿
鈔
』
の
要
・
弘
一 
ー
門
の
教
相 
か
ら
し
て
、
『
愚
禿
鈔
』
は
『
教
行
信
証
』
以
前
の
も
の
が
主
に
な
っ
て
い
る
と
、
村
上
専
精
氏
は
云
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り 
ま
す
。
そ
れ
で
、
親
鸞
聖
人
は
法
然
上
人
の
門
下
に
満
五
年
間
お
っ
た
と
き
に
、
御
自
身
に
於
て
も
自
利
仏
行
と
い
う
も
の' 
自 
ら
の
仏
行
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
自
分
の
見
解
を
さ
ぐ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
日
記
と
な
っ
て
残
さ
れ
た
。
た
だ
ま
あ
、
そ
う 
い
う
も
の
を
整
理
し
て
、
そ
し
て
清
書
さ
れ
て
「
愚
禿
鈔
」
と
い
う
名
を
つ
け
ら
れ
た
の
が
老
後
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
ん
で 
あ
る
。
法
然
上
人
の
御
在
生
の
と
き
に
、
法
然
上
人
の
お
教
え
の
下
に
聖
人
は
研
究
生
活
を
し
て
お
ら
れ
た
。
そ
し
て
研
究 
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
た
だ
自
分
だ
け
で
考
え
な
い
で' 
そ
れ
は
ま
あ
ー
々
法
然
上
人
に
お
尋
ね
し
て
、
そ
し
て
法
然
上
人 
の
御
指
導
を
仰
い
だ
に
は
違
い
な
い
。
そ
う
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
や
っ
ぱ
り
自
分
の
分
ら
な
い
こ
と
は
ど
こ
ま
110
で
も
自
分
の
疑
問
と
し
て
残
し
て
ゆ
く
。
残
し
て
い
っ
て
、
そ
し
て
自
分
自
身
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
あ
そ
う
い 
う
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
日
記
を
製
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
役
立
っ
て
『
教
行
信
証
』
が
出
来
た
。
親
鸞
聖
人
が
『
教
行
信
証
』
を
製
ら
れ
る
と
き
、
日
記
「
愚
禿
鈔
」
の
中 
か
ら
、
特
に
拾
う
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
選
び
分
け
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
『
教
行
信
証
』
の
中
に
入
っ
て 
こ
な
い
よ
う
な
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
も
の
は
『
愚
禿
鈔
』
の
中
に
入
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ 
れ
で
『
教
行
信
証
』
が
出
来
れ
ば
、 
ま
あ
ー
応
『
愚
禿
鈔
』
は
焼
い
て
も
よ
い
と
、 
そ
う
い
う
よ
う
に
考
え
る
。
け
れ
ど
も
、
 
ま
た
み
な
ー
が
い
に
焼
い
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
。
『
教
行
信
証
』
が
捨
て
た
と
い
う
も
の
も' 
永
遠
に
捨
て 
る
と
い
う
わ
け
で
な
い
の
で
し
ょ
う
、
永
遠
に
捨
て
て
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
後
の
人
々
が
『
教
行
信
証
』
を
読
ん 
で
研
究
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
参
考
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
の
で
「
愚
禿
鈔
」
と
い
う
日
記
を
整
理
し
た
の
で
あ
る
、
そ
う
し
て
清
書
し
た
。
そ
れ
が
後
世
に
残
っ
て
い
る 
と
こ
ろ
の
『
愚
禿
鈔
』
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
村
上
専
精
先
生
も
考
え
て
、
そ
れ
は
大
体
正
し
い
考
え
で
な
い
か
と
私 
は
思
い
ま
す
。
昔
の
人
は
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
あ
村
上
専
精
先
生
の
考
え
は
新
し
い
考
え
で
あ 
る
と
い
う
よ
う
に 
云
わ
ん
け
り
や
あ
な
ら
ん
と
思
う
。
三
ま
あ
そ
れ
で
、
今
こ
れ
を
申
し
ま
す
の
は
、
 
こ
の
『
教
行
信
証
』
の
中
に
十
七
願
と
二
十
の
願
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う 
関
係
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
十
七
願
と
二
十
の
願
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
は
、 
別
に
親
鸞
聖
人
に
は
そ
れ
に 
つ
い
て
の
御
確
認
が
な
い
。
親
鸞
聖
人
の
確
認
が
な
い
か
ら
、
昔
の
講
者
は
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、 
ま
あ
私
は
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
何
か
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
思
い
ゝ
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
111
う
こ
と
を
考
え
る
の
が
我
々
で
あ
り
ま
す
。
我
々
と
こ
う
云
う
の
は
、
自
分
一
人
だ
と
い
う
と
問
題
で
す
か
ら' 
我
々
と
こ 
う
云
う
。
と
い
う
の
は
、
今
は
皆
考
え
て
お
り
ま
す
か
ら
ね
、
だ
か
ら
我
々
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
今
で 
も
古
い
講
録
を
信
じ
て
勉
強
し
て
い
る
方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
方
は
そ
う
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
お
ら 
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
方
が
問
題
に
し
て
お
ら
れ
ん
か
ら' 
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
り
し
て
は
な
ら
ん
と
い
う 
も
の
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
か
ら
不
都
合
だ
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
で
私
も
だ
い
ぶ
前
か 
ら
、
十
七
願
と
二
十
の
願
と
何
か
関
係
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
、
ず
っ
と
考
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
お
粗
末
だ
け
れ 
ど
も
、
自
分
の
感
じ
て
い
る
こ
と
を
諸
君
の
御
参
考
ま
で
に
と
思
っ
て
、
お
話
し
し
よ
う
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
 
そ
れ
で
ま
あ' 
大
体
四
十
八
願
の
順
序
と
い
う
も
の
は
、
諸
仏
称
名
の
願' 
至
心
信
楽
の
願
、
至
心
発
願
の
願' 
そ
れ
か 
ら
至
心
廻
向
の
願
。
ま
あ
こ
う
い
う
ふ
う
に
い
う
の
が
、
祖
師
聖
人
の
聞
か
れ
た
流
れ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
十
七
願
を 
諸
仏
称
名
の
願
と
い
う
の
は' 
こ
れ
は
昔
か
ら
そ
う
云
う
て
お
る
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で
こ
の
十
七
願
と
い
う
の
は 
親
鸞
聖
人
以
前
に
は
、
あ
ま
り
重
要
な
願
と
し
て
考
え
て
お
ら
な
か
っ
た
。
法
然
上
人
は
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
十
七
願 
を
あ
ま
り
重
要
な
願
と
し
て
考
え
て
お
ら
な
い
の
が
法
然
上
人
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
し
て' 
こ
の
法
然
上
人
は
ま
た
二
十
の 
願
と
い
う
も
の
も
問
題
と
し
な
い
で
、
考
え
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
親
翹
聖
人
は
十
七
願 
と
い
う
も
の
を
非
常
に
価
値
を
高
く
考
え
て
い
た
。
だ
か
ら
そ
れ
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
二
十
の
願
と
い
う
も
の
を' 
二
十 
の
願
と
い
う
も
の
の
重
要
性
を
考
え
た
。
だ
か
ら
十
七
願
と
二
十
の
願
を
始
め
か
ら
無
視
し
て
い
る
の
が
法
然
上
人
、
そ
れ 
を
重
要
な
も
の
と
し
て
考
え
た
の
が
親
鸞
聖
人' 
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 
こ
の
願
文
の
順
序
と
い
う
の
は
で
す
ね
、
ち
ゃ
ん
と
正
し
い
順
序
に
な
っ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
け
ど
た
だ
三
願 
転
入
と
い
う
こ
と
に
な
る
と' 
単
に
三
願
転
入
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
十
九
の
願
と
二
十
の
願
と
は
順
序
が
転 
倒
す
る
の
が
本
当
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
十
八' 
十
九' 
二
十
と
い
う
こ
と
が
十
八' 
二
十' 
十
九
と' 
三
願
転
入
で
は
な
ら
112
ん
け
れ
ば
な
ら
ん
て
し
ょ.
う
。
二
十
と
十
九
は
順
序
か
転
倒
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
で
は' 
転
倒
し
た
ま
ま
ど
う 
し
て
本
願
は
こ
の
順
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
こ
に
で
す
ね
、
こ
の
二
十
の
願
と
十
七
願
と
い
う
も
の
と
の
関
係
が
重
要
で 
あ
る
。
二
十
の
願
に
は
十
七
願
と
の
関
係
と
い
う
も
の
が
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を' 
我
々
は
考
え
な
け
れ
ば
な 
ら
な
い
。
そ
う
し
ま
す
と
、
ま
ず
こ
の
二
十
の
願
は
、
こ
れ
は
果
遂
の
誓
、
不
果
遂
者
の
願
で
あ
る
。
何
が
果
遂
す
る
か
と
い
え
ば 
宿
善
果
遂
、
宿
善
が
果
遂
で
あ
る
。
果
遂
と
い
う
こ
と
は
、
宿
善
が
開
発
、
宿
善
が
果
遂
す
る
。
そ
し
て
宿
善
と
申
し
ま
す 
の
は
、
こ
れ
は
衆
生
の
権
実
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
こ
ん
ど
十
七
願
に
つ
い
て
は' 
諸
仏
称
名
の
願'
諸
仏
世
尊
の
本 
願
、
諸
仏
世
尊
の
本
願
が
成
就
す
る
。
諸
仏
世
尊
の
願
は
本
願
と
云
う
て
も
よ
い
け
れ
ど
も' 
本
懐
と
い
う
方
が
よ
い
と
思 
い
ま
す
。
出
世
の
御
本
懐
が
願
で
あ
る
。
本
願
と
い
う
と
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
釈
尊
と
か
諸
仏
は
本 
懐
と
い
う
方
で
す
。
本
願
、
本
懐
。
そ
れ
で
、
衆
生
の
宿
善
が
果
遂
す
る
よ
う
に
と
い
う
の
が
二
十
の
願
で
あ
り
、
こ
れ
は 
機
の
果
遂
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
諸
仏
世
尊
の
願
が
十
七
願
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
法
の
伝
統
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
法
の
伝
統
と
機
の
果
遂' 
こ
う
い
う
関
係
を
十
七
願
と
二
十
の
願
は
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
二
十
の
願
の
方
は
宿
善
と 
い
う
こ
と
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
や
は
り
私
は
十
七
願
は
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
 
十
八,
十
九
の
願
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
ま
あ
我
々
の
方
に
成
就
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
る
か
ら
し
て' 
私
共
に
は
十
八 
願
や
十
九
の
願
は
、 
こ
れ
は
新
し
い
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
仏
様
の
方
か
ら
云
え
ば
昔
か
ら
あ
る
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け 
れ
ど
も
、
我
々
の
上
に
姿
を
現
わ
す
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
新
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
私
共
が
自
覚
す
る
前 
に' 
自
覚
以
前
に' 
十
七
願
と
い
う
も
の
と
二
十
の
願
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
も
う
私
共
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
前 
に
、
 
私
共
の
前
生
に
於
て' 
こ
の
十
七
願
・
二
十
の
願
と
い
う
も
の
が
私
共
の
上
に
顕
わ
れ
て
あ
る
も
の
で
あ
る
と' 
そ
う 
い
う
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
諸
仏
称
名
の
願
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
し
て
、
そ
し
て
不
果
遂
者
の
願
で
あ
113
り
ま
す
る
か
ら
し
て
、
阿
弥
陀
因
位
法
蔵
菩
薩
が
願
を
十
劫
の
昔
に
成
就
し
た
と
い
う
な
ら
ば' 
も
う
早
や
十
劫
の
昔
か
ら 
十
七
願
と
い
う
も
の
、
 
そ
れ
か
ら
二
十
の
願
と
い
う
も
の
は
ち
ゃ
ん
と
用
ら
い
て
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
て
用
ら
い
て 
い
る
の
は
、
私
共
機
の
方
か
ら
い
え
ば
宿
善
、
法
の
方
か
ら
い
え
ば
諸
仏
の
伝
統
と
い
う
も
の
。
法
は
伝
統
、
機
は
宿
善
。
 
こ
れ
は
一
方
だ
け
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
両
方
同
時
に
あ
る
。
二
十
の
願
に
設
い
我
仏
を
得
ん
に' 
十
方
の
衆
生
、
我
が
名
号
を
聞
き
て
、
念
を
我
が
国
に
係
け
て
諸
の
徳
本
を
植
え
て
、
心
を
至 
し
廻
向
し
て
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
わ
ん
。
果
遂
せ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
。
と' 
こ
う
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
皆
、
あ
の
私
共
の
過
去
生
の
昔
に
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
し
た
の
だ'
こ
れ
だ
け
の
深
い
宿
善
、
 
宿
縁
と
か
宿
善
と
い
う
も
の
を
な
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
「
聞
我
名
号
」
と
い
う
こ
と
は
諸
仏
称 
名
に
対
応
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
や
は
り
私
共
の
生
ま
れ
る
前
か
ら
諸
仏
称
名
の
願
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て' 
諸 
仏
が
私
共
の
先
祖
た
ち
に
教
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
思
う
。
先
祖
た
ち
は
ま
あ
時
機
純
熟
し
て
い
な
い
も
ん
だ
か
ら
、
 
諸
仏
は
先
祖
た
ち
を
ま
あ
教
え
て
下
さ
ら
な
か
っ
た
ん
だ
。
私
共
は
時
機
純
熟
し
て
、
そ
う
し
て
諸
仏
宣
舌
の
教
え
を
了
承 
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と' 
こ
う
い
う
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
諸
君
が
色
々
思
索
せ
ら
れ
た
り
、
 
ま
た
相
寄
っ
て
研
究
さ
れ
た
り
す
る
な
ら
ば' 
こ
う
い
う
こ
と
は
非
常
に
大
切
な
こ
と 
で
な
い
か
と
私
は
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
。
諸
仏
称
名
と
は
ず
っ
と
昔
か
ら
伝
統
し
て
お
る
ん
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
釈
迦
以
後 
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
釈
迦
な
ど
よ
り
ず
っ
と
以
前
だ
。
更
に
は
こ
の
二
十
の
願
も
駅
迦
以
前
か
ら' 
我
々
の
祖
先 
か
ら' 
我
々
の
た
め
だ
と' 
こ
う
あ
っ
た
ん
だ
と
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
し
だ
か
ら
十
八
願
や
十
九
の
願
と
い
う
も
の
は
で
す 
ね
、
 
ま
あ
比
較
的
新
し
い
も
ん
だ
。
法
蔵
菩
薩
は
そ
う
い
う
も
の
を
編
集
・
編
纂
し
た
ん
だ
。
編
集
し
て
四
十
八
願
と
い
う 
も
の
が
で
き
た
ん
で
し
ょ
う
。
四
十-
ハ
願
と
い
う
も
の
を
法
蔵
菩
薩
が
発
起
し
た
と
こ
う
云
う
け
れ
ど
も
、
四
十
八
願
と
い
114
う
も
の
は
、
要
す
る
に
法
蔵
菩
薩
は
編
纂
し
た
ん
だ
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
表
現
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
と
私
は
思
い
ま 
す
。そ
れ
で
十
七
願
と
か
二
十
の
願
と
か
い
う
の
は
極
め
て
原
始
的
な
願
だ
と
、
こ
う
私
は
思
う
。
諸
仏
称
名
の
願
と
こ
う
ー 
口
に
申
し
ま
す
が
、
そ
の
諸
仏
称
名
の
願
が
本
当
に
功
を
奏
し
た
と
い
う
の
は
、
実
に
容
易
な
ら
ん
こ
と
で
あ
る
。
至
心
廻 
向
の
願
。
た
だ
至
心
廻
向
と
い
う
が
、
本
当
に
私
共
が
至
心
廻
向
の
願
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
容
易
な
ら
ん
こ
と
で
あ
る
。
 
長
い
長
い
年
齢
を
経
て
、 
よ
う
や
く
私
共
が
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
も
の
も
た
だ
い
い 
加
減
に
読
ん
で
し
ま
わ
ず
に
、
自
分
の
身
に
ひ
き
当
て
て
そ
し
て
二
十
の
願
を
み
る' 
自
分
の
身
に
ひ
き
当
て
て
そ
し
て
十 
七
願
を
聞
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
で
す
ね
、
自
然
に
十
八
願
と
い
う
の
は
成
り
、
十
九
願
と
い
う
の
が
成
っ
た
と
い
う 
な
ら
ば' 
こ
れ
は
十
九
の
願
の
考
え
で
あ
る
。
十
八
願
や
十
九
の
願
は
私
共
の
上
に
成
就
す
る
け
れ
ど
も' 
新
し
い
も
の
で 
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
新
し
い
十
八
，
十
九
の
願
の
底
に
、
長
い
年
齢
を
経
つ
づ
け
た
十
七
願
と
二
十
の
願
と
い
う
も
の
が 
苟
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
十
七
願
と
二
十
の
願
と
は
古
い
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
い' 
こ
う
い
う
の
で
あ 
り
ま
す
。
(
木
摘
は
、
昭
利
四
十
13
年
十
一
月
二
十
日
、
大
谷
大
学
大
学
旋
に
お
け
る
誰
義
の
華
線
で
あ
“
丈
黄
井
上
恵
樹)
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